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KER,AIi{GKA ACUAI{ KERJA (TERM OT REFERENCE}
PENGEMBI\NGAN SISTEM INT.ORMASI PENDATAAN PEMILIH
PENIILIHAN BUPATI
KANII}ATEN BLAMBANGAN TAHLIN ANGGARAN 1OOO
I T,MAN BELAKANG
Salah szrtu tugas Kantor Pengelola Datz Elektronik (KPDE) Kadipaten
Blambangan adalah memfasilitasi ,Jukungan teknologi informasi dan komunikasi kepada
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Blambangan untuk mendukung proses
dr:mokratisasi, yang antara lain d:ilalarkan dengan menyelenggarakan proses pemilihan
k,lpala daerah / Bulrati Blambangem berdasarkan-prinsip - prinsip demokrasi, langsung,
umum, hebas, rahasiia, jujur, adil dan beradab.
Sesuai dengrur perkembangan dan tuntutan politik, penyelenggaxaan Pemilihan
Bupati Blambanga perlu dilaks,anakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi
masyarakat seluas - luasnya atas dasar prinsip - prinsip demokratisasi, langswlg, umum,
bebas, rahasiq jujru:, adil dan beralab serta dilaksanakan oleh badan penyelenggara yang
independe'n dan non partisan (JU }{omor 4 tahun 2000).
Agar dapat rmenyelenggarakan Pemilihan Bupati dengan baik, maka pemerintah
daerah. beserta KI'IJD perlu merrrperhatikan berbagai isu - isu terkini yang dianggap
strategis bpgi l<elarrcaran pelaksanaan kegiatan ini. Berbagai su tersebut antara lain :
- Tirnbulnya krisis kepercayaan rnasyarakat terhadap lembaga formal.
- Meningkatnya perhatian Nasional terhadap Blambangan (Blambangan merupakan
barometer) dalun menerapkan asas demokrasi
- Adanya Keranlgka Teknologi Informasi Nasional yang dapat dijadikan sebagai acuan,
khusisnya dalaun subkerangka .E-Government untuk inendukung Good Gonemance
- Adanya proses otonomi daerah
Dalam rangJra mengantisipasi isu - isu strategis tersebut, maka pemerintah daerah
(terutama KPDE) beserta KPUD perlu meningkatkan kinerjanya. Salah satu cara yang
d.a.pat dilakukan arlalatr dengan menerapkan suatu sistem pendataan pemilih, perhitungan
kebutuhan logistik sarnpai dengarr penghitungan suara yang didukung dengan teknologi
i:nfbrmasi.
B. VIAKSUD & TUJI"IA.N
Iylaksud kegiatan arialah membantu percepatan terlaksananya pendataan penduduk potensi
pemilih dan nrernbiurtu memperoleh garnbarhn penyediaan logistik yang dipeflukan dalam
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Iie'dan gkan tujuan kegiatan adalah
tL" Tersedianya irrforrnasi mengenai data penduduk potensi pemilih Pemilihan Bupati
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lsi kebutuhan saxana yang diperlukan untuk
uat untuk memenuhi kebutuhan _ kebutuhan
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C. RTT,AhTG LINGK{.]I' PEKERJAAN
Rtrang lingkup kegiatan pengembangan Kegiatan persiapan pendukung TeknologiIn:formasi untuk pe:nril ihan nupati Blanibangan ir"riputi,
a' Pembuatan aplil':ixi Sistem Informasi Pendataan penduduk potensi pemilih 6IUH)b. Pembuatan aplilgrsi Sistem Informasi Logistik (S&gC)
c. &glbuatan Apli!.ailMeb untuk menarnpilkan informasi _ inaformasi yang berkaitandengan persiapan Ilernil ihan Buprali B I ambangan
d. Pengadaan serv_,gr u'tuk data server penduduk potensi pemilih .
e. Pelatihan dan peiUdampinsan
stalan aplikasi SILIH, SILOG dan situs web
an aplikasi SILIH, SILOG dan situs web
erasian dan penginstalan SILIH, SILOG dan
t
D. PENUTI]P
(e4a / Term of Reference kegiatan ini disusun.
lihan Bupati Blambangan dapat berjalan sesuai
I asas : Langsung, Umum, Bebas, Rahasia serta
PERTMA![
l. Rrrnusl<iiurlah pererrcanaan mutu
pncyek tersebut diatas I
se:cara detail (dari segi SW, HW dan pelatihan) untuk
..- SELAMAT MENGERJAKAN -.-
2' Rekomendasikan spesifikasi serta alasan anda untuk pemilihan os, DBMS dan
unhrk implementasi sistem iliatas !
d_an komposisi SDM serta beban penugasan
iakan proyek tersebut diatas berdasarkan 3a'awat
